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VOL 8 
President Hollis' Trip 
Interests of A. !'. M. E. 
l'n·~ttlrnt llolh• ldt .Janu:or~·.! 1<> tu:tl,o 
u '"'" "''!'!<•' tour ll•rnu!(h tho• ~lidcltt 
\\ lo;it :tlld thl' :'our h. tit "ill dl'hvo•r 
oo:f'v,rrlllt•t•tuuo..:, mo ... t t•f \\hit•h ur.• h• lw 
in 1 h•· int~n·-r nf 1 h• \ 1'. )I t·: ttf "lu<'it 
hP i~ no\\ , .. .,..._iJt·u t 
Tli.• fir•l wlclrt~,. II'"' th•linu-.1 ,J:um:tr~ 
2 in tilt'"'" oi ('hw:u:u. Lc:wml( tlwr<• 
th<' OI'Xl tl:i;·, bt• th•Li\'t·ro'li l\\0 OOtht-..•{'>0. 
Ont' in Dd~tlit und tho• ntllf'r 111 .\1111 .\ f'o 
bot• 
Jtwnary .; ht· tJt•ll\'1 1tt'~l uu mJ•tre .... -.~: tn 
tl\1' t''nit•n ('tub Ill tltf• <·II~ of Chiragn, 
!<':1\'iug th(l'l' th~ ne"t dny (or i\lilwauk('(' 
in wludt ••it~ ho ' l"'k" bdnt(· tho• .\ ,o;cl-
dJLtion 
WORCESTER. M •\ SS .. J>\MAR.\ 9, 11117 
Tech Carnival a Success 
No' ell~ .\us :tlld So ngs l>lc:t.~c .\11 
lu ulll•·r tu ..:ui~Jll(ltth.·nt tlt' ftuuL~ Hti .. l~ttl 
hy ,;ulit•tt in)l lll11\llll! tlw •hlil~ut IH>d) ltl 
niti pri-c•n '"" •·•un1•· nhn111c l. tlw 'fl'l'h 
\ ;\I (' .\. pro~luc·"l nnt• nf th" nn~·l 
t•ntf'rtmrung lK·rfnrmnJWP~ f"Vt·1· ,:;~v 'll s t 
t ht> lnstitut!'. <'<Hlfl!'nuion by tlor Fur· 
ult ,. wll.• ~huwn II\ the> furt tlun 1 hi'~ 
Tryouts for Show 
S~son for Ornmntic< Opens 
.,,,,.. fir.<t try-<>lll• rnr ''"' nnnunl Jlll>-
duclttm 1•f lht l>nuu:ui• \h.-ocmtum wit! 
l:w h<-ld thL• '"·ck nut! owxt. Th. lin;t 
willl.li' llt'ltl \\ t'tlnt· .... ht~· ni,ltt Itt i 11'dock 
in Rnmn 19, Ruyullln llull 11u· ""'""" 
"illlw ht'ltl :.tnoula~ :II tht·~mtlt• tlllll'llnd 
rtl th•• "'unt• platt•: tr nnHth~t tryout ir. 
IR'<'I'!'>':try, thl' ltnw rtnd pl:tr<' Will IX' 
pn .... •nh.<f "" ad ur thl'ir own. !lllllt>Unl'l><l "'·~·· 
'11w lin.r in tlw ~rit':< nf fuu-nwking Thi• i.~ rho• tmw wlwn t·Hrvhndv \lim !'"""'"' "'"" thl' hurlt•>~tll<' hru-kNhall !(:IIIII' htL• uhilil), ,,, "h" thinl" hi!. h:181.wtmt~ 
111 whwh thn pla)'t'~ nmdl' up rult"' '" 111 put 111 hL· "I'IH.'tl.l'llnl'l' ('c>:wh "' n>tl 
plt•tt"<· tlwm •·lv<••. '11tl' limt•l,l• t'OfliHrt' Carrnll "'II l11• nn lunul tu 11!11~ owr till' 
uf n llt~•ing t>ri ... m<·r :ultiNl IH tho• humur tn<tll'rtltl. and from rhos;c \\ho put m tlwir 
or th~ -··~n··· !\l t~-i~r .. >f-co•rt!JUUUil':' c. v. lll'fl<'llrotut'(• tb~ t•W'l will l>t• ~h<N'll I, 
~h·rriam teo"bu·d hy ·\ ~I !\l illnrrl. then (Q l'lliJihn•ito'llthat 1'\'CI')'Ont• who lut~ dmw 
uunuunnJ th<' t'lltull•t r:t"f' 'l'lw hun>:m zutythiu!!' 111 ttll in dr:uuulit'!! 1-ltoultl bt• 
NO. 14 
Tech Night at Poli's 
Chance to For)':ct \1id-\ c.~r' 
::;.1011 ;tftl•l rni.l·~ ,.,..,. I lw annual '1'1<'11 
!'o.igbt will Ill' ~'t'll'ltrntocl nl l'<•Jt', :1 time 
t o '.'t•h•bmte riJfl l~tl'.-lnlt <•f tlw t"'\.&rll!" .uul 
to btnrt the 11\'W tt·nn "tth 11 M•U•tlljt !t""d 
hmr. Tht• cl:ltl' will Ito l'ritltty, 'Fo·hru>u·y 
U uuh ..... ~ ~mNhin6C N\m(- up t11 1lu• mt'uJt-
t imt• tu 4'Htlht' tt t•lwn•t· 
Tho· Ulltunl(cr of 1!111 Elm •"L pl!t~hn~ 
i8 in Nl'w Ynrlo. tltt'< \\t'(·k uml wilt '""'k a 
•t~~'~ittl hiU for tlmt tll't'I>'I"II-
To~h ~ight nt 1'•111'• lo:.,. n•uu• tlt•wu to 
tltt• 1'~'111 dny II>< 1111 t.>ri!lilllll Tt·rh ~~~ ... 
ltlm lt i~ rtlwllytl the ••·r11~ nr A •~•rking 
~tnod nnw nntl i!'nrtr• n( tht•<~N'""'""" wlmb 
no one wnnt1l ro mi•·· 
~muhy •• l:.umary 7. \\:...,... .. IH'Ut m \"i .. it-
ing tlw rity ,,f {'hirn~n. :cntl <>n tltt• "' h 
und Ill h lw will •twulo. to llw •tudt•ut• of 
tbt• I nivt•Nit\' uf llhtwis sntl f•t.,lm• 
Uru,·•·r.<ity. 1111' twxt thrl't· olny~ wall he 
sp<•nt au '\(•" Orlt·:uL• vi'itinj; tit•' ( 'iry 
tutti in )li'.'ln~ ono• url•lr•--
rk'l.l'flel'>' :lllaini'd t1 •Jl\'\'(l wbit•h [, <'ldorn pr~nt w uiol in !(iviop; thfl ~uzwh 11 goo<lly 
pt~> .. il.Jk• wathuut mz~t•h ut('l')' :\'n ol~tnht nutnbt·r 111 ,..feet (tour. t:NG I EtR II\0 SOCi t:TI L$ o\\l: r:r 
IIL• 1....,1 '"'" atldn.,_,,.., "·ill 1M' tlt•ltnr"l 
in lltmtin!lh:un nnd \ t lll.uta. l .... ,win!l 
A tlstll:i on J!lnuotry l7 ltP will IN In X'~w 
Ynrk l'aty. 
fl<>tu<' u( tlw ffmiuitw "t~·••utlor•. or tlw Tbt• l"'how will in all probability be 
(~1111 r<m :lrt• not thl'llll)lh tn·~tbhn!=; ~N. (1111 1111 :ll :ireh 2{1 uml :lO pt'O\•idio@. tlw 
,,,.. lu.-! .. r tlt(' fl•><lr IJI'I' ('(liU!I!ItNl or ?n ~U~IUIII nf ~vernl Yf:tll<' ~lllntliug ltoltl•. 
nrrohntrr prrfomlftnrt• b~ thr lm(J{'n:d ll<>~tnl:tr n•he:u.,:tl~ "ill ,t11rt tlirertly 
Tuml.ll>,.,. whl):!<• roml'(h' hdd till Rttrn- ufu•r mid-yr·tu'!<. 
1 ion " lnlt• 1 ht• rhRII'!! w1•n lv·onp; mu\'l'O I 
into tl11 mitldlt• o( till' floor prOflllnltlll') 
to lltl' 'lttt!;t' t•ntt·rt:~ i nm~tll, 11 t•lut~l! l11 
"t h•· lunda hrigndt•" toe~k l'hto>c tw•tr t h<• rii~ST ROLNO COMPLeTE!) 
H l:NR\' R. PO\\ ER •t 0 REStON I rbt·fro.,lhmrcn• lhtM<~hd~"hil'l• twN·h~'Qlntht"·,u·cl 
(' . C b d Co V I 11' 111'11 IV Ul 11'1< IUl( W II' I I II 6 Jn tlt~ Jno.Jividuru lliJ!e 'fOtu'llllllli'Ot 
aocs 
10 
ar orun um • ~-••ian hu•in~•. w·hirlt i• bring run uff nt preol('uL som1• fim• 
Good Sawes the Rule 
Lau.t FrtdJty t·wning, Jnu. 5, JlllO, tl1t· 
IOt.'OI br~tou•h"" of tlw A. s l\1. E tmd th~ 
J\. 1. 1;. E. :uul tln• C K ~w-io·h ho•l<l '' 
unlt.t·d lllt·(·tin~t in tlw r. K ,,.,.,;, ... 11~11. 
Tlw •t~·11k1•r, :'Itt II 'I' M•ll•·r, "''' inlr~>­
dtll'o~l h)· Pro .-iilrnl W:Lrncr ,,r tl"' A, s. 
lll. 1•:. hnmrlt. H~ >llhj,,.-t """ " l'rom 
Ort 111 l uu.,Jted X allor"'l Pi !X'," lUlU t.bt 
tuJk WM itltt•lrlll<~) h) lllOVII!JI: (11111111'!1, 
Tht• lt~rlf<' lllll'ndlln<'f' ""' w •II n•prud 
b) thl' Jiddff ..... 
ll rnry H. t•owrr, fu; lbr p:llll fin• and 'fhe fin-t un tlw st11.g~ was n ..r.,,·~r min· "'-~•rt'!l hnvc bern .hnt. Tht• "'"""' uf 
o.lmtr ycnr~ HU<Iruttor m chcroz.,try,l~'"'<"' l>if{'] •how by th«: Thctu Chi anon. Uy 11 th" li111t rouml alrt• Ill! fullnm·: TCCII B~I\Qt.t:T 
nt lbt ~·l~· nr the p~·nt term, 10 lx~ trttffi~ Hltu:tphore thuy n&.btl.'d Uu• 1\lldi- All Fhootin~ (rom PlOOf' po•ition : 
com•· dtn'l.'tor of tl.w {,l·u~m~ • .Labomtory ('JII'C hy u•llinl( thrm whtn to "stop" I Liv~rrnore Attlw nr'it mreun~~;of the '1'~1• 1\oun-
o; the C!,~l~>rllllllum Cto. ul l'\ wgur11 Furls, tmd .. go,, with th!'ir nt.•pl:;~~&•. All usual Lt:wis ~~ rtf which will probably be belt! lht> w,~,k 
N \ . 11n- t'Ou~n• ID!Ulllfl\clurc:' "uch ''"~ pYohlrm lmd w lw >;oh·cd but thr Brt'IIC·nlturg llS tbt• plttn• tor lbP 11nnuul T~th Uouqu••t 
p."?"urL. W> ·~borundum ."'ltrbu:le of I.nmbda Chi .l.lphn 1111, 111t..,•r• •lJowo.l tbut s,.,...-;0011 ili will ht• ftrrmulult-d Tht• prh<'nt plnn 
salwon) amd Rl.>>:ll<> (ftiM•l ux.uJt> .or ~luun- "H tmn't l>t• did," in 11 ch"\'t•r ptrrlmy:~J 1>f .\hb<ttt, ' IH 07 ill II> t't>nlbint• tilt' fuot.l)li.IJ ll:wq1w1 whh 
oum} whwh 1tr1' u8t!tlm t lw sbri!Jli\'C md.•'-~ Tel'!t lif•· t·t•ntt·riug ttrnuntl tilt' ftutU>th Tnyl()l' tl1t' AU·T~'1'h uJTHir awd thu.. ~dtl Itt th•· 
try, tttld nn· C\ll'() mud •. mt~•. refml'IOII!!S. I rror and lt isdglll-fOOl -bp,.tit•k UoU~nth : ~ITI'rtiv~nr"" of tho on~ hwqltN At 
It ,tl.'<O produN-.. mHallic >ili<'(Jll, fur U"<' Ht•pn.,..•uUDI( l'hi -;1111,.11 hurra. llo lum 95 !hi~ time It is ttlnnnrtl 111 II.Wllrtl lt•tl('t>1 
in n111kin~ >tCf'l, B:uul~r tmd liirk.~ k~pl up fbi! ~t.:mdnnl .\ bbot, ,20 94 nntl num~rul.ot nnd 1<1 wdN>m~< thr- mptat.in Si~rc gru~wlling. 111 1!111 )lr l'ow~r l't.'l h) tl•r·ir ptooC(!~..ors; th.- f(mnl'r Thao;c not (tWilifylng Wl'tt': 1 of tho• 1!117 trnm. 
C<>llliOUI.'d '"" "'"" '~"' .ror th~ Jt>grt't' ~r gi•·iutt llitUlO ~'<ltibiiion .. ruJd lht• IKt !t•r D:uliug oa I 
)lru>ter or R<-ll'llC~ ":barb he rrt'CIYl'tl 111 JlUr.~ling t lw uudii'UCI' by tbf'i r llllljl:irlll CriUlc U3 
~913. ~··?g thr.:! tu~~ hi' W.at' ll'i><lb1Jt~ll fi'Ut.... T hl' imttgillltliOn• or at.IJ w~n· tht·n Ll.•v(•nth:aJ 03 CAI.J:~OA~ 
m quuollh\ltve tltilliYJ!IB aud lUIS analys1s. tnkm ovrr the ll<!li.& 10 w~:zr Ill 11 prt.•f""-.-or Willinms 113 
SJnt~ ~913 he lmi< hoon. imtructoz i~ food w!Jo hnd hccn captured 10 th~ jtwll:lt• by J 11nvrin t!l TUESllA \ -5 p. 111. :'\F. \I !ltlifl' m<·•·t~, 
8Jillh"'•~. l!.l'lll'ml chl'nu.,lry ll.lld mmeral- truutibnl•. UN-au!W of thetr m11k1~up.~ Smith 00 RtK>rtt 20, Bo~ nton A all. 
ogy. :mo hilS ro~ductOO th~is w<>rk wilh ant! co..tnmt"' 11u orw oould gu""" thn~ Frt!clnnd '-'l 
:::cnion< QJJ v:mntL~ tiMiyll~ lll'l'hl~rll.l<. they wt•l'i' ll>P ()()tmlllr meu of Ddtu 'l':tu Tltuyer 61 
H!' is II. rnr•utiK'r r.C th<' .\ml'ri~•n C'hemiod fnttrrnity. ' l'ht• l't'CQnd rvullfl will be lll'ltl thi~ 
&waely for .TI'<~ml( )~utcri:tls an~. the Jn u ~kNrb thowin~ ~1111ft.nt tirt• Ill w('('k, 5 bhotl! liiAndinp: and 5 shut."! proue. 
Honornry Srtentifit• !'l<ot·WI\ •lf thP • tl(lhtl. •· F J>. l." thr Fut•ulty lihuwo'<l lltt'ir .\s ..oon ~ this round 1>1 OV<'J' the I!Cm t-
Xi. lulrd-hl'tu1.ednCSI' by gi.vine: their stttlclll' linaJ.. will l.w t.hot, 10 stlllldlug and 10 
ATHLETIC COLNCIL TO MEI:T ncton; F'~. From stnrt. tn llni·h tlor pre- tmme. Tlw final round will tw •lt<lt niT 
oent:llion w1111 cxecUent. Ur. B<mnctnntl under tb(• •:tm(· e<1n.fiMon• w. thr ~mi-
Thc alhlctir ('(IUtlriJ i• ..chcdukd ror 11 ~lr J~liu, will>:'<' feminine mnki'-UI> Will> finAU.. 
mretiog soon, and iu all prohnbility "ill ta:nt.Rlitingly tealU!I.ir, were cu.ll!.'tl bark 
m eN some niR}It thih Wt.'j'k. ..\I this tnt'l't- for ~;everal Cll.t'QJ'CJ>, Like all good art-
ing the football lotten; \\ill b<' awnrdl.'d. te!RS "!!he" W1l$ pl'tlfenlcd with sll tht' SOPHOMORE BANQUET COh1MlTTI:C 
:; p m. Wirtl('!.o M~'<·ling, !loom I, 
K E . Huiltlmg. 
5 p. m. lntcrfrnl~rmty IJ!I>'kt'lball, 
S \ . K vs. A. 'r. 0. 
WEONESOA\ -7 p m. Tt\-<•ul for 
Tt>dt Show Cn.t, Room l{t, Bl>ynt~>n 
llat.IL 
7 I'· m. Y.'rkn<l•hip Commiltf'lliTifl:t~, 
Y. M. C. A. RooiTlll. 
7.15 p. ru. Blll'kclhnU, 'f. X. v-s. P 8. 
I~. 
There !l1'0 two petitions which will be llowcri! that "hcr" ~1.11.ge salary rould 
brought bclorc tbl' Cou.o~il at tbtl! til111'- afford to UUJ'. Such an nffrur wollt.l hn,•e The following ooJD.tD.iltee hu been 01>- "ONDAY-i.l6 p . m. Batdtet.ball, 6 . 
One rrfer!! to the u:;c of lhr nanw Tccoh bt'CII in~pll'le bad nol l>rofelll!Or 
Ftei!hroeu by a ba;.krtbn.ll I= C>()lleMed Coomb<o qmeted them hy lht• bi.6toric 
from thr Fre;hmiUl Clll5il in g:unes with disoiptinary anotions of h is wnbrclla. 
out..ridc ~eh. oolil: The other is_ a pctiti.on I "The Pass \~ ord" by the Sigma Alpha 
whose pur~ Iil lO make tcnnas a vll.t!ltty Epsilon "soldiers" di8played well the 
aport aJ. i.be llll'titutc (C<mJinU«f on Page S) 
point«! w armngt: for lbe Sophomurc T. n.. J'. G. ]). 
bnnquet to be b.(lld Bfter ~id-yes.ra: 7. p. m. &-cond Tryout for Tt'i!h Show 
Durton \\ . Mal'l!h, cbtummn, ltobor~ I Ca..t, ltoom 19, Boynton Uall. 
E • .flllycock, Alden G. Csrll!on, Harold 
Jl . Lookey, Delm~r P. J . Johnson, Ray- EVE~\ OA\ -....4.30 I)· m. R~Jay prao-
mond .B. Deatlt. liet!. 
2 I CI.: H NCWS J&nunr) II, 1917 
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Pub~b!'d f'Very Tut-,.d.sy <>f the Sebool 
Y«U" bi 
The Te..h 'eu A.s.sociatlon of 
Worcuter Pol)lechnic: Institute 
'l'Jirl~ c• er} } ~ar the question of 
lllo,.in~t dass t<>ams Of" lndcpendcntleam,. 
comJ"hl'd o>f T~-..h men to pb} outside 
Jtllme; under lhe name of Te.:h 1cam~ 
lOme• up. \ le• ) UTS :ti[O il "'as a 
hO>.kC) lea m, laler a basKetball 1eam and 
no" lht' lreshmen "'"u to pb) basl.tlball 
under I he name of Tab Freshmen. Thl' 
·r'ER~I~ 
Suh.!crirnion per year 
Sint:l<' C"opil"' 
mauer ha> e• en ((One so far. lhnt n 
schedule hns been made oul and ~:uarnn· 
'""' secured fur lhc appearance rof lhi~ 
S2.00 team. 
.01 
BOARD OJo' EDlTOR..._ 
H . :; cc~UltAS 'li 
c. $. D~ftLISii ' 17 
G. M POIIIWOT ' l i 
E. M . B•~~ ' 17 
c. T . lll!liBAIU) '17 
J. F. KTU ' I 
N. C. Fuma ' I 
c. A. Pt.RK" ' 17 
P. 5. II A~Er.:ros '1 
M. C. CowoY< ' Ill 
A l\1. MLLLAIW 'Ill 
F • .dilor-in-Chie/ 
Ad,·j,ory Editor 
Ad~'isory Editor 
Advi!a'y Editor 
~laru\gin& Ediwr 
As..oociate Editor 
As~;ociaLe Eiliwr 
~I.e Editor 
News Ediwr 
XeW!I Editor 
~cws E<luor 
BUSll'iE..~ DBJ>ARniEN'l' 
R. K l >n!St'L ' li 8u._oinc:;3 M&ru~~Jcr 
O.A.Nrta&MIORI'' I Ad,·ertimng M~.,. 
H. P C'RA'r. ' I'! 8uboc:ripr.ioo Mant~~r 
R.FPORTEID 
c.\\ . t•"a""' " ' Ill :M 11. IuClU.IlD'<>' ' t 
I . fl. C..00n..JUI.l. ' I 
W. U , .. Tl'\(;~ '20 A. H . W~ttru '10 
..\II cbt'C'I.~ •hould be rru~de j)I\YAblo• to 
lht• Bt~>in !\IIUI#g<•r. 
The T&l'tt !>it.WII welcomes eommuni-
eahons hu~ dOC# noL hold it.aclf l'l"ifJOru-ible 
for lht~ opinions lh<'n-in ~ 
"C)" thai'"' ha•e our""" cmna>tum. 
and '"'" the lnlerest manifested in the 
l[&mc, it 1ppcars probable !bat ne" ) ear 
a r,-..h ba,l.elb:lll 1eam "ill mal.e il~ 
debul in lnletcolll-,tiale dr.Jes. '' ould 
it n01 be a "''" mu•e r .... lhe -\lhlelk 
Coundl tu .._,n .. tion the basl.erball lcam 
OfltDnizcd b} lhe freshmen, as a nlcan. 
of fo terinc and d.:•elo;rint the J3DI<' 
1 hl~ )l'ar In prep:~rarlon for nc\t? This, 
loo.ln \ le .. of I he fau tha. all ur the game' 
ore s..hedulct.l for Snlurd:ay afternoon. 
or holidays: ond >~Ould mean nu luu ol 
time ; m&eo• er o• pion ned the team ~<uuld 
be Selr ~uprurlinJt hnd "Oidd r..>quire no 
aprrt~rrlatinn fro m tbc -\thlelk \ $O<ocl3 · 
lion . 
Thai the Cllrn1•a.l has establish<'d lo,. 
lt~tr a place amonJt the olbcr ••thllie~ 
here at Tc.h I~ be)ond all doubt. Lad1 
)Ur <hould ee lbe Carnhlll tal.<! a l:tl'ltet 
and mon: pronoun,cd pb~e amonl[ <w;h 
\nti31 eH:nl'- Th.: one P'tint on v.hi'h 
it mli[ht be .ritldzed .. a, in the rn.l that 
It ,.., n llllk IoRI[. \nolhcr )enr il 
"ould be ,..,II lo oct n definite r,•n~tlh ''" 
the lime ~<hkh n.n) one net cuuld hn•c the 
•IJijtC. nnd hn><• thi• r!Jtldl) cnfor<.ct.l. 
AU mat•·ri~l abuuld be in before Tbuno- 1 • 
d&\• noon Rl tilt- lat.ea~ m order lD hAve iL .some 1olk has bl.'co hc:s~d oround the 
· · th k' • l hll con .. crnhtlt lhe r ossiblht) of banl.lntt 
appeAr 10 (' WI'C IIIJII!UC. the tennis lUUrb and IIIIVdioJ: thenl, thu• 
Enkn'd .,. II'CO~ mAll('r, ~p- m.2l.in1t t • o hodoe) rinks po..slble. l'r~t­
l.t'mlx:r :!I IIIlO nl lM postoflioe 111 rcuor CarJ'(:nlcr ha~ lool.ed Into the \\ o~l~r.' M_:, under the At l of mallet thorouahh and hac. found that lhe 
Man:b ;Jd, IR10. ad•antlll[t'S lo b<' do:ri> cd • ou.l.d bl.' more 
than uft'~el b' lhe damagl.' ,."''" "lluld 
be done to the ~ourt s nod nelling. All rommun1ealiooa ..b.ould be Mid~ 
1.0 T&e~l !S •• ,.~~, \\ on,ou;lcr Poly· 
rrehnic tMtilute 
Till> DAVIS PBf:O--s 
J.\:'\{T \Il\ o. 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
Old )OU l'njoy o pl.,:t.SIInl \ltCotion, or 
did } ou hn \ e 10 repqrt early? 
\ \II).\ EA~S 
\lth c me11s ures are b"lnf( 111ken 111 
h:l\c lcnnb recognized~~~ n \ltt5il' ~p;;rt. 
The e~ftunent.s or I his measure daim lhftl 
"llh our equipment a.ll complete, 1cnnls 
hn< a ~trcal fu1ure here. There are man) 
line pll} ers In .s.: bool a.nd lhese men are 
an\luus 10 Ot'ltanlze and meet the teams 
llf other <oll"'t~· Tbe e\pcnscs arc n01 
hea•) and 100uld be .. err rena In lhe 
~uppurt uf •u•h a leam. 
11116 SLPPLR 
\ ,, . .,. I<•) .t l!llti ml'njWIIII'ro-.1 at l'ut-
o~m tUU t 11aUf~+.tM0•"" fnr thnllt't l~!';f ~~ hurp• 
eta~- '"'·•·nm~ ut e; ~~) 1'ht""'t' 1•n• •·ut 't\f·I"C' 
t' 1 .. 1-I<·IT), J . C t\Llir, I': II f ol'l', It I . 
l o~~.ruh, 1\ . F l.ul..r. K ~: lt"yul, \\ \ 
Tn1ll nu•l \1 13 :O:i'llll lil•wml mt•u 
-i,:tutit'tl tlu-tr mt••uhun ,,f tU(·ntlin~e. hu' 
l.ul"l w put 111 "" ttf'l"' U'lln<..,, Thi• n•>l 
••nh ol.tn<•·t ... l lro•m the ourt'<'" .,( tlo•· 
f\ff.tir hut '4 "U.'"'\"'t n•n"td.t rnhl• in••n11\ t-H .. 
, ·n~ t4' tlu unt! m rh.:LrJr~ of dw· .tt.m,nt:t .. 
mo nl• It "nuM 1~ IE"'Stly arprooc:t:tll•l 
lf tht• nuh •·hu .... j~y tl,,..tr anhntiOfl ttf 
l>~·on~t ph-Kilt ••oukl "'''to 11 I hat 11,~~ at•· 
(lfl'f<'Tll nn•l al<n thai tbt) !ri''f' nnttr. 
t>f tfl(·tr Ullt•QI>t.lD :\I k~...,t 001' If:<\ Ill 
This Wednesday Evening 
January lOth 
.:\1 I S RUBY ll. DAY 
\Viii teach the Latest Popular 
Ad,·anccd Class 
Dances m the 
1.1 sso:-- .:Jo TL ITIO~ .)(1 cts. ORCIIESTRA 
Saturday Tech Class at 8.30 
ORUIL TRA 
individua li ty 
In 
Hair Cutting 
W t• h BVI' nllvndetl lo lh<' p<'N>II<LI wnnhl 
of Ta••·h m~n for ~o m:ln\' Yl'll.l'l4, tlml thi• 
has l~lWf\ t bdr hom" •hop wlwn tlwy 1 
wunt tb"" lotur I'Ut w Uw la~4•t tyh•. 
lltwc tb<• IK• I 11 M>UI OQ muro . 
llair Cut 2Sc. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Tlutd lloor 
L O~~ \T 11.\S"r:TII\ll. 
TClTIO~ ~~ .:h. 
BOOK BAGS 
of High Grade Leather 
\\ ~ huve u luot• nf ll<hlun ltol('l 
uf tlu~ fltH-.t mnu·nnl, an :uiJallon 
tu IYIH'I>rit~r;,. nltt~m•. r:arhon 1)3· 
f~'r ruh111\'r ... t:tmp~. :tnd fuuntnan 
, ... , •• \! 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHANGE 
1!00\t IU 
\1..-.. hank:.l Ln~tineerin~t lluildinl[ 
Bar bering 
\n ""'"'' ml< 111 h:t-l.t tl "" "'""'• ,.,.,,.. TECH !\1£:-:: for " ~1""")' huor-cuL try 
'"""'' .. r ph~··"" "''"' n fro•or 1h" l'ro h· 
fUo.JI l'b ..... \\:t·rt.• •I h·:lU'tl :' ll unla) teflt'r· FANCY'S 
"'""' II\' tlw 'I""'"" \o-:ult•IU\ I• <Ill 51 ~\nin St. :OO.nt <IDOl' 10 Sin lion .\ 
' l'ht• II••;, '"'' •lllttfltultl ntol uti ,.r'thl' 1111'11 0 aood ou11ero ~o Iotti "al•• Th, nurnb<!r 1t S I 
whn hrul l\i'i:n '·hn~ ... n t11 "')- tntltl•· llu- trqt. 
Sho•lln:on •hUTI.~l fur l lll lnol<-p•·wlo·ul 
... ..... 1'1111( r:, poitll• f•·r '"' lo~llll, 
C \R'I\ \L CCtiOL:. 
,\rt \\a It:. .... I n•l ( ' " rri. n 
«IUU urnt -t.·n~oo.Att•m 111 tltt'tr !«'1 
f A,n.,- :.r•tl ~fwrt uf It '" 
u ... ,.otqu1\J't.el'8 for 
TRUNK - BAG · 
Lr:stber <•ood.s and 'o•ellles 
~cade-al 8a1t0 a '!"t~tb:lall.t 
GUARA.S:TEE TRUl\'"K & BAG CO. 
~ ''JilJI -r., <>PJ-w C'•alnll 
Ollu r uJ .. u h"-' 111 '11""1t ''" '~"1 ·•·•·• Post Cnrds nod ('In- ":ih•J•' l A••k! and J.i-trn ' " Folde rs 
\\ ,,., ., ... 11.-ltlll' ~•rin~t~" r .. r ll u·l.;.• 
·nu o·lmroul run· mn•l•· 1-l•·n ll ur ••·111 
llttlU' 
\ '1111''' (rollll olurk durin~t hwuh) 
• \\ h(·n tuu I , ut th(l' \\ nrc:·f"'oolt r'.' '' 
CXH\1'1<\TIOI\ CII-\1\0CS 
Tl.tt· m ... tnac•tur..c in f'luu,.r.- ,.r 1 h~· •"•UMI• 
tn !'I''''"· ~1. I . :1.~. han' nnOOIIIll't"i thai 
no t•u<': will lM" ne'U.Rd f.rt,m tlJ~ • \!'liU m 
1h~1 •~'U""' tl•l· )'''~~'· 111il! i.· .1 ··luuut• 
(nun th4• ltuli~ lu.·n·tu(,,n ... , •h*'u tltt 
IU\\'II•Jt a huth ~tantlintt h:t\f' h., n "'nf!;(:ol 
1'111'1'\ '"II I"' "" fin.~ I l''·"" 111 I:. I : I 
ltn'l '".! tlu ... n·~r. Thm· nnt .... huur •·X '"l ... 
tlurin~t Ill!' ·!.1•1 munlh \\til I" It"''" ,.,. 
... ~ .. , 
~OPIIO\\O~E \\CCti\"' ICS' 
SCHI: Ot lF.S Ctl~ (11' 
'11tt "'''' • , ... ,..,h·r " II I~<· lho· t;,...t an 
"lurh 1111• rhru•~t•· 111 lh' .. >plu>!llon• 
uu .. ·hnnu'"!l" "!4')wdu\t- u.nnount·,,J zu tl1t 
t~u.tnnma. •tf thf" Y•""ar 1(\11~ iutn 1 ffN'I. 
Tht1!r. Ult'O ...... tal.tnl!, Emr!L-h a thiJI hftU 
and I:U.o· ~lt'IUD, ~I E. :!7, nt·~l half 
l"nd••r llol• J•lan •111"\'~Thlt i• lUI •·lt't'l 1\1' 
1111' Iii" I half of lh<' <('l'<nul • T lt. 
uf a.U kind• tuul for 
ull ocCJt.'liun• u 1 . • 
THE .JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
The ~tlt>um~ rro§rct:t or mid-year e\• 
1mlnallons Is o n1.1: ar;llio loomin' up 
a~talnsl the h<•rllon. Gel bus) thh 
•eel. 10d Sllrt J'f~paralions SO lhal •hen 
l he time ~omes ~ou tna) be read} fOI' 
,.hale• er I he po•ers t~l be send fori h. 
Jusl remember lhal it is e•cr so mu.h 
euler to Jtatber material tOI['elher no" 
,.hUe h I• fresh In )Our mind lhan it "ill 
be ne~l April. 
Heard an) thlnJt nbout a Fr.:shnoan 
8anquel )t:t? 
ll<h .tnt~· If vou 1!116 m .. n whu n'<t<llh,.... \\ alt•·r G J'lullArd. ' I:!, flU-, JIL•I l11 • n 
1111\to I'()UJ> tdt:t tb""' triUh<'nn~ tl'tlrth ll jlllllutl • ..J hrod t'bt'tnk•l or th• ( :; l'ht><' 
OUtllinuinl(. )l),a,.o• >4~' that you do yuur !\lndunt• C'u m lkverl) 1 ~}fU<., Jt,.,.j. 
han• lu.,·til'\l Ul&l.ing th~m <1\JI'<'t'><•ful , tlt<WI' L" ~wnmp.;<'Ott, !\l::L»$. 
T hat is the place to go when 
you have a good appetite 
Uncoln Square 
Palrtliu oar Adn rlisers We recoameatl them as reliable firms, wbere JH cat ttl c04Nis ~at satisfy. 
Juuary 9, 191 7 
T he Up-to-Date ... anitary 
FOUKTAIN 
where every utensil i ' teri-
Lized arrcr each ~cr.•ice 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
0. F Kl I.Lf Ill II, I' ......... D. 
Cor. H ighland nnd \\est Streets 
Specialallenlion to lr.P.l . men 
Embossed Tech • lationery 
ln Uo:~o<'S and 'l 'ul>ll•ts 
LOO~~ L.KU' BOOKS 
at 
LUNDBORG'S J 15 \1aio St 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Nat O .. r ... S ......... t-r 
T cl CecL.r 8605. Su.,. Pre....d SO.:. 
5,u._. rnade co order 
ReJ'&Jrtn.,. Ocan•njl'. O,ein¢ and 
Pre.uin~ Neath Done. 
CoocLo .,aUed Cor and deli~c red fTee 
TECH 
First, Last and Alwa!)S 
CI, The Book and t!upply De-
partment is here to serve you. 
We try lo handle everything 
you need in lbe way of school 
supplies. U we do nol, tell 
us and we will get. you lbe 
desired article. 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic: Aru Building, 26 Foster Str«t 
Worceatcr, Mass. 
TCC H :-.cws 
P I1\ S IC-\L I:OlCATIO' 
DEP-\RT ME~T OTCS 
Tin hvwhna MJ,'Y" b:tvf" h. •·n plat~<• I 
e~.ml rM>h-ln'l 1lunna CliO' huhtl.l\·· uul '"'' 
IIi\\\ 111 lir,t-<·la.•< l'lllllhtiun In unlrr 
tn ~'"''ll tht1Ul :.(~, tt.YIUtu1JoiHJtU ,.Jut<~-~ mu~o~t 
ht• \\llrll h' :Ill who oo" I :"!Tl'\"1 •hot·• 
of :tn\ .._.,r\ ~houJd n01 h, \\Onl un th-.: 
all<·\· :O:p"·taw"" •huul.l ""' tl"•Jtall~ I'"" t<lt<tl (ur thrm. 
TL' B~troT lh •Ptk\1'tRY 
•u:u ,r ... 
I . H..mnuu1 
:! Ttmw~ 
:) llnlt• 
4 ll:lllo•~ 
)j, llnlwu 
il \\ '"""""'J, II :-
i B.~.>oiiiiJt• 
' 
lh•ln..-~ 
11 Oral. 
10 lhor 
"''·"·"" 
( 'ol:t'-
,,...1 
,~,, 
ti...U 
Uillj 
117\11 
IIi' 
1)71\ 
117 ... 
u;-, 
u;; Tlu•ph~ •or.ll <''t:lllllll:ill<"" uf the l'n~t.· 
ttwtt ftn~l "c'tphrlfnon- ,,n· n••• t"•,tUttl.·t•"l 
.U1Cl .\1\~ Junlttr:- fir ... .-ruuno \\l1u "L .. h , .... , fh'"T :"o!ltU''•TU \\t.h.UT ( .,,, ,. ••• 
t'\..uuau:IIU•n- lUll~ h;"V' tlwm 1,_, upp.-mt- 1 u ,.,..... 
nwm 
\ "-''Ul t1tl U!'ti H( till' }'l41Ua..,.lt t'Uiltl' I' 
<1.-m•l h~ 1111• D••p:~ruawut uml 111 furtlu·r 
thl IHit·rt·'l"" ur lht•tollnrt .. a -.ct\t.U'Ih 1tU101ft· 
1111'111 l\111 l>t• run; all o·nlrl•"' h••ultl I•• 
h•n•lnl 111 nl lht• llrp•rtu..-nl c•lht'< ~-
wm ""' ,,. ..... ,hlt 
lt.uv.luuc ltJllffi:lllh.nt ... :trt• tot,. ,., .. ~,, d 
in t~u·1~ f'l.s...... fh,~. tl~ .. annat tn t·ul•·r 
•la .. uM h11n<l m thtir t·nlrh uc tlw 1),~ 
l•:triiHt·tH uflh·t•. The~ fif)ll tuuru.:uut·t\f 
"rll h•• run HI ~·atdt rl:l~ nCit1r "hu:h d:u-"' 
h••uu "11l '"' ""''"'tt"l Cnr an inlt rdri" 
hu\\lltUt lt1Unuwwnt 
llu· rullt'" 111ft, btl n~um~ ul t lit ,,.,.ulu 
uf 1hr ph~·i<'lll ~x:uuitonlluno ,.,.,uti~ 
m:ula· ••n tlw u~o·mbo·,.,. .. r tb~ I r• .t.uum 
J:\nminMlun StAtlSii...s of Class ol 1919 
T• ' ~TRONc.a.~·r )lt 1\ 
\\ hllna•). II A ~i 
l~,...n,...u• 'iS:l 
,I llmo·kl<·~ 7M 
I. Ptltf'NlU 77t' 
.; C'"r-.~1111111 ru; 
li n. ~~ ;r,; 
7 l>urk" ';J'.! 
... \\ ulf ':':!I 
\) llof <nh i:!U 
H) 
.lulm-.u•, ll. P. ilK 
T1' llf~• !lhi'IIU'NIIY \\ U!,IIT ( 'ut I· 
l'IC'IE,.,., 
C:nmtt.:,•h• . 1~15 
2 ~"Th'f4itT . 11 ... 1 
:r . \IUJ!Wft-J 07\1 
I lla·rhhy Oi9 
;, \\ hitm·y, \\ H o;u 
II \\ illitUII><, It u. I) ill 
i ( 'nlolwa·ll 077 
., (htrhurl 077 
II 'l'otyl•tr 077 
Ill \\ l•llllt') , IJ. A (li? 
Tt., Ill •t .:-TRE'OTll " LIIOIIT u •• "1-
c;n:p,,.., 
lhlw~lt·\ l :l ... 
:! ('ro •111:~1 1J .G 
3 \\ hllrwy, U A.. 1:1 !j 
4. Juhu111m, II . P. 12 2 
6 l."~murd l :l I 
H :•h•lwurwr J 1 5 
•· Maim II 2 
" · lln>rNM•II II 2 
\1 ~~~·rl 11 . 1 
Ill Gnlcl•o·ll II 
r;,nn~i natit>n Stalistlc:s of 191'0 
,., ' :o;TliO"'GD'T " Ct.A¥ 
I. !II Ill• UM) 
2 ..... , il~l 
:1. llloNijt••ll ill'! 
1 ll um1•r iii 
5 Un),. n, F. K~ itr; 
ll \ndf·n·<>n, G B ill.') 
i \ncl•·noun, C. E. iZ.! 
:0, \\ IMJt!ward, fl. ~ 7:.!1 
9 Nwin ki i1:l 
I 0 ( Stn~WI. II K 7011 
Curd 
~hit- 1:1 11 
:! lllu<ll(t•lt 1.1 I 
;I \n(h·N~n, (: II , ... ., 
1 ::;.,..'"'"' 1:! I 
;'i Hum• 1:! 
II UAilo•) II I 
.. t ·~·l•·h•·r II :! 
., n ... u.·l~ II l 
!I n ....... r II l 
Ojo·r 10, 
10. hill I ... 10 .... 
l·f~t•l HI!.. 
1TCII ~ \1{ l\ <\L .\ SLCCt:Sl:\ 
ohlfarult~<~ UU'I •Hh 10 f•lllt'rlll!l l'lntt ~ 
1~1· C'atup 1\1 ni~tht. (11"\·t'f'l~ "''i.N 
tn nwN fi"'"'"''"'"Y '<'h-<"' n( humnr \\M 
:\t:.rl. \ulelll\ '· ·IM~~·h uver thl' dNI•I boody 
of (.':u·.•l\r "" mt••rpro·ll-d by Alpbn T:<u 
Omo·l(l• '"n"'"''"" l'hl' UN'<IIllfl:lll) "'K 
-....mf.t"' 11ntl tl.liU,."'- m:ult• 11 t•\·t·n twm• 
flH't\-ittl( 'llw la~t tu·c, " Hi.: ~~ te-r, •• 
"'"" .,.,,,.,J u111 \\o·ll h) l'hi G:uuma lklc" 
nu·n ·n ... • ''"".J) h) " It U:wo•. th" 
f:..fHOtllio ' l't-ch :---hu\\ 'tUihor, .ho-.,"'1 "''" 
tu nwrn>ltK> 11111 u( liar domo1'111' hu•· 
tfrtUII"t""' lu •·uHt'ftr! .t·urial funt"'tiun.t 
\ fe·\\ thUit'tt e·Hu~tHllt,l th, ~~ u( t•nt• 
ur 1111' ph 1•;111to"'t t·v~ninp chf\1 T••r·h 
h11.• •·wr pluy•~l " J>:<rt in. Tl•l' I'CHII· 
wilh't tn c•ht'rw· \\ttr't-': C .\ . 111t't&Jootwr, ~\ 
\, Bml, •r II Sl•·nlM•rj[, 11 I• . 1\:annn, 
r . E. \\ IMNI, (, I. \\)lit~, G f) Ghand-
" r. H {' ll~n• ~··1, II ::; C'u.-hnuuo, <'. \\ . 
KPnto"lY It II. 'I' a) lt~r, Dr. I amnatun 
l'>:lm<·L<, ( • K . :\luo., (; 0 . P~e•rn-1 an•l 
~1 . II. I hnl . 
1111• f\uclu·nll', I• h•><· nurulM·r- "''"' Cur 
lwyoml •••t~~·lllll<lrut, nhhml nll .. r cha 
,.._., ..... lllllllln~lll\llllnlJl(' duu11J, n'"'llll•l' 
c•f thi.lurt, ll\'l•r onr luuodrrod cloll•u·" 01111'<' 
will lH' N·llf h» llKi tlu.o \\nr Jhi~nu-r-a 111 
Eun•t•·· fla• ;\ 1 v." e<•ngratulatoo I ht• 
\ 'J. G. \ "" theo<Jcc'f~•nf tlu·C':uni\·JII 
llDrl '"'IICO! thai ~>•wb ma) be on .. nr.aoal 
all'aar 
D\\ •1r.hc K \llo·n, 1\JI!i, 11M lrft thr 
\\ lulllll Ttt!UIII C'oru1xtn)', to 111k1· I< 1""'1-
tiun \\ith th•· l lPwltf i'il••t'l ('url••rntiuu 
(>( '\c 1<:1r~, ' .I 
,-\ h·llt·r ""~ ht •·u ~·1\·t.J fmm C b:trla 
F . (;ololt h\\ '"'''• n( I bt• rU....- of PICP.I, 
-totm~ chat h• r;.. it1 rliMJt" tJ( tl•f' tlyuna 
IWd ••·~mm•n~t llrpet.r1m•·nt •J tlu 
\\ .., H·no HnK ('u, "' \\ • •I Duluch, 'linn. 
~Jr. (,uifhh\\tUI•• "'"" f<>r lllimy Y"""' 
clucf tl•••rnH with 1 ht :-Inter (\orft<n'Jallun 
tll \\ l'h•lt·r I I I IIILNC..Linl( IU II Ill I' 
th,ll thl' \\1 •l•·m Jtu14 C'<J ill mnkinl( rut(• 
Cnnu , \oau·ria Ul j[l'liUIIIl flu, a by-Ju•klu•·c 
from lm.o<·C<l nil 
~lr II '"'"! J • .,ulU'II of tllll rL..&i .. r 
Ulltl """ i..n<t\\ wnh th•· <l•·n•nl £J,,.·•n•· 
Co. m ~I,Nu~·uvly FJlt'nt a '"'•·It nt tt ... l 
ln.•11tnto· llo· •u~r!'<-d•'tl m lntNI.,.Un,; I 
.cuu•• w•·n 111 th•• \\tork which i. ru.rrit•l 
1111 by IIIII! C'llllll'UII). 
Photographer 
I CHATHAM RTREET 
COAL anti WOOD 
F. E. PO\\ ERS co. 
551 ~latn Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSITE 
BASTO N'S 
J ..... w......... 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS .. - CONFECTIONERS 
c:.r. Malllau Pln .. ll Sta.. w ........... M--. 
lluoUT )(m,aow. 0••· • .t.l. w u .... 
"Q>..!ir AI.....,. • ,.,• 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST .. COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point• in the 
United State• and Canada J/1 J/1 
l71..J7J Main SL .. Won:esler, M .... 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe 
Number 
,, 
Pleaaaal 
Street 
For 
Clean Coal Satisfaction 
Telephone, Park 1103 
Patrlllize oar AA!Yertisers. We r~ them as reliable inu, wllere JOI cu get a..U that satisfy. 
.. 
1("0" T HIS f"lllM 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
-are tho se who 
rely m ore upon 
good t a ste in the 
selectio n o f their 
clo thes tha n the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRATICO. 
- See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLL'D" UP AT 
11le Tech Barber Shop 
Bll.L DOYLE, Pf'DI'. 
RIGIIL.M"D STRFHT 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
ud Eq Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 IDGBLA.N'D ST. 
rEC H 'EW S Januar> 9, 1917 
I'OTI:~COLL£01'\TE RI FLI. SCA- 0 
OPt:.'S 
Tl,., T•·•·h rtfl• '''""'"ill''''"'' II• fin<l 
int4•rrull•1lltatt~ rifh• rnntclt uf t lw ~tttttr on 
\lou·la~· •• lautlllry :!'.!, in tilt' mw ran~· 
m lla.• ~vt~ium . \n in•h\i,Ju.:al oaat•·h 
l.!l !).·m~t -Jom uff nt p~nl. \\hid• Will 
l)!lrlltiiiJ tktermiJu• 1111' tt'l.llll \\hirh 0111'11• 
tlu· ml• noll·~• II- It '' li~t·h 1 hal th• 
l<"ltn ••II bt• ""'"''' oil) tl.,• -.ill"' ll• tlu 
on•· \\lot•·lo •loolufi:UJH Clark Cull~ tit<• 
hl"<t uf llu• ·•·.-•()n Tlw Holo·ro"llf'!(i:ot" 
.. ,., ... H'inti<m hA.- tho• ~·t-ur l'lowtltl'd tht• 
t'f•OJn K•U" (lf t l1t u~,,· .. 14·' .... o.za,.iJ.t·ra,,1~ 
tlU1!.tn~t 11 mun· tlithruh tn •''""' a hitdo 
"'""' thi\D ll!.t't )'t•nr. 11u II'IUU ..-ill iH' 
t'OIIli"''"''J 11f te-n Ill• u wo l~·fun•, th<· hiiLh· 
e.;t fi,.,. fl~hhml, 1<11•1 mdo lllltll "'" 
""h<M•t tNt ·hoc hut'linJ( llfld t•"D -hut.-
r•ron•• \ lfm< funrl I>' HI ht• JIL'\•111 loll 
t"'U'h fll!lll Of lWt llt~·-ti,•f' IIIIHUtt~oe, :JIId 
tu~ t·nllrf tV(t"tlt) .. hut .. 1UJtt•th•·r •eth 
fnur ac:btw~~: -•~•'"- "'" .. r •luth wtll 1. 
l;lkt n tM f11rt• "'l:UHhn~ tU1•I l\\u bt fttrt· 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen• 
helmer Smart Clothes 
for Young .\len ••... 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 \lain Street 
\\ orccster, ~lasuchu eu• 
pnlll<', "''"'' Ill' hl~il withiu that ttu11· 
Tite tlo:uu" i_, •In•· tu tht• fnrl t1t"1 "'''"'' 
tf'"nRl!i lvt )-•.ar m (*I.a. ...... \ .-toni 1hrou~:h 
tlu:- -..-:tM•U wtth llf"J\tl~ a JK•rlt"«'t .. cur.-
Td·h ohuultl haiVt• 1111 Utili 1111lly IL'"~J 
li'IUlt thi- )'t'St, fur nt'tlfly nil of t lw nM 
mm arr. t,., L; tlDtl tl••·n• i.."" '4UII• ,.\"1"' ~··wl 
nl..."UC"I't:\1 m thl" It••• r 1"1£.··""·'· •l•• tht• tn u 
IHl\'<' t~ .. ·n pul111111 111 <'IIJUolllt·n•hh· llltu• 
' u Ow ruOftf"... • 
CHC\\IST!t\ lii i'\RT\\ C'-T OllS 
We have our full line of 
W..\TCHE"' nnd DIA~IOND' 
in stock ror XmUI'i 
A. E. PERO 
J t'<u·~lrr and JP atchma ktr 
127 l\lain, cor. , chool :-it. 
0 lOC ES'I' t.rrT LE !!TOllE LN T IJ t; OTT\ 
Tlw tlt•tlnrtrr.,.ut uf th<·mi~t~· ho.-o hntl \1. A. C. \T 8. \ . \ , 
!*'Vt·ntl o•bt~niCI"' ma..lt· durin([ tlw holid11' . 1 u Meet Anlc~ l·ebrunr} J 
Tht prl\ ~It· laht•mtnt) of J>,.,f,_,. llt•ll- .,V11t'lo.,. loan: Ill• 11 tldinoh·l~· •ign• ol 
n<·t. u.nol ~lr l'mnr un tlu· (uurth Hc••t 1\hrrt-ll) T'"'b L• tu m•·tt )! \ c 110 rho ~1\l~•hu~ l.sbornlury htt• ht~·n c·nnni'C'to;l husnl' 111 th<• :.utnunl ll .• \ . \. lndour 
\\'lth tho· tlq:mrtrm·nt room null (.,,. 1><· 11 ~lt't't ~'thnu<n· :I 1 ... 1 ,,.,.r th•· .\ggit"' ~~~~:•.J ontu •
1
1l•·t"'rtmt>olil_ 11
1
hrut) ,,.,. ,..on fnomt•ur t1 :ml ,,. .. .., ~d tit•• men :lrt' 
nUOkt•:t ~~ ant r. n•·w R Htnft <\i ""' m 1 · 1 · h 1 II I II ll I ' I IIIII l<l InUit hom~ " ~ t•·lOry t ll· yt-u. 
nvt• tt"f·n lu.···tr' f't • .'t wn uu•, .. )t~·u I Prt,....1".,.'"" ''-~ hrHUJlhl out h~· tlw Pl"\-
umffi ~ """ "'"" l:utl, uml IWW rhour tunitl&l')' lnuJJJll~ \\urk \\lu;·h Cutorh 
lo:wf' lw• n """'''''' · Til<' !lt·t13Milh·nt ()'('onnur 111~, 111,.11 putl.u~ II•" filii 
nl()nl I.L• l>''('TI nnoo\alt'tl 11Jwl lht• ~•ud~ lhrtlltl!h luvlo. lln·lt~ hri~tt Capt.run 
hnU /lutl ow1·r011" hhrnry lo:wo• bt..-n p:lt· ~·ltmlolt of th.· tlllrli 11.,.111 '"'" :ulole<J 
lltit•n"l uiT from lht• 11!6\'\•. 'l'h•• fon•u 1 n:-lny running to hL, ll•t ,.,,., fnHn all uull· 
hhr·lt) nn th•• thin! floor i- ht·mg tlll10k cauorUI ., ml\Lil•<t ~t•••l lll1nnta and 
mto • prh":~tt• lahcot·o.H•r, fur l'mfC'-"(>r MO\\ lwn lll't' f""l nmmlmp: tntu ~vmh· 
Uonnl'l • tiron 11111! "11ft tho 11tlwr ''""''II 111~0 to 
11u• d<'partt»< nt t•f dwm~·try bu.• 
n't'Mltly .ut.lt..! W It• rquipmMol 110 Emt·r-
.. on l{<unh Cllltonm,•trr u.....U in th<' ""ling 
Of !o(lh•l 1111t.l liquid fu('l~, I<Ut'h 1\~ h<':W) 
oil-, '"''"' •nd '~"'I 
)lr ,\ B Ci:ut.., •·Ia.-., ol IIlii>. cbNni.t 
"ub llu 1·:,.._.1nl!ur 1-..WU.. Co., Jtorhe..ll'r, 
'. \ .. \ll'itt~llbt• lnhornlorwr <lurin~ th;• 
C1Jti•t ~~~~- ht•li<l&~ 
hn~l. tht'lll IIJI, thin!(>< ''"' ~(·rtnmly look-
inp: up. Tiwn· h11\t• t ... ,, " number of 
promo.m11 C'woilld· to-. •"•' llll•l fn•m tb<"-<c 
Ctxtrh O'<'onnor f>l'tllltl'"'"> to mm oul " 
I <'lUll wdl In kwpmg '"I h hi. prt•\·iowo 
re<'Qro 
An..ni!;\'UWnllo an· OO\\ pnu·trt·&ll) rom-
plrtt'tl for n rnre with llhuo.l" l•laut.l ~lOll' 
m lh" Arutrory· i\lN.ol w l 'rovioh•nrl', thf) 
t!Atl' for "hith i.· at llft!ti(!Jll untlt'<'idl'l.l. 
W. P. I. OIR.ECTO~\ 
l'r\!o~ll!llt IIIli ....... t: :\1. J>uon•TO)-Parl.. !:.?i' 
l'motdl'ltL lUI~ . ... .. .. . ... . . . ... .. . N. P. Kn<~"lton,-P:1rl.. '!'!.7 
l'nli!Klmt 191t1.. • . .. ... .... . .......... A. l:l. WQMo Po.rk 111:.0 
l'n:~it.lt'lll lit-'ll • . • • . (' li N~iluun-l'Arlo. U2S 
l~n-..idl'Dl Y ~I. C. A........ . • • • .. .. .. M Jl . Flwt l'arl. 10:.0 
~,-,..~ ' \1 C A................. .. (; () Pto·IT\'1 J>;u-k lll>T-\\ 
t·~~h-nt A \. • .. .. ............ . . \\. Dulfy- 1':...1< 1~1 
1\lu.iml A:;.-..><•latoon.. .. . . ..... . .. ....... C. r K"nne<Jy-PMk ~ 
Drllllllltie J\..,...H-i:ltiou ..... . ... .... .. . , • • II . F. S:\fl'nrtl J>nrk 4111~1 
\\ on:-I<"S ·'--"'''nion . . .. .. ......... .. . H C. Tlumphn:T-
,\ftoml!llh 1:-ltttw in Chi,.f ........... ..... . C. :0:. Darlu>~t-Puk 2ZT 
.\ltt'l"mnth Uu-inr, (\lan...gt"r... • • • . . . rt F S:Ulord Park 4003 
Tt"Cb X~>w-.. 1-:dttt~r m Chwr.... . . . • • . . . . fl .~- Cu.-luuan-Parlo. IJI\I 
TN'h Xcw .. 13ti-·ln1'>6l\1Anllgt'r • • • • • . . . 1!. K. J>rint'('- t'nrk z.!i 
J,>umal J:dtu•r-in-Ch.ief. . .. • • ••• ..... G. M. J'om~roy-Pnrlo. :.'2i 
~'-'l Rtll~ Club •• , . • . • , • .. • ..•.• \\ T Lin·nn .. n~Park ~\) 
;\lanajW' i:>LO<'k noom.. • • • . • • • • • • • . . • . G. ~1. l'om•·ro\ - P:u-li. 2'.?i' 
B:...eball Manll~r.. . • , .... .. .. . ....... F. P. Butl<•r-Park \12:. 
Tm~k 1\lrutllg<'r .................. . . . ...... P. C. Pray I'Mk 43-lll 
Footballllla.nager... ... . . ...•. , .. , ...... J H. R wolphrt•y-J>ark :!27 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young n1en Can Ecouomize 
By Dealing \Vilh Us 
Tics, Shirts, Collars, Suspenders, 
NigiH~car, Socks, nnd nil Fixings 
IT 1'\\S 10 Ill\ SlCH THI'\CiS II\ 
A UII'AI(fMI.I\ r SIO~I: 
FARNS\\'ORTII'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
011\ce In Pnrcel Room, ne~t to Barg·age 
" l(oom, l nlou Station. 
l nion UcJK>l Telephones P:~rt. 12 and 13 
On the \Vay Home Stop at 
HENNIGAN'S 
Lunch Wagon 
Cor. Main and ~l arket 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
OeQ.,, Book Raaka and unique No.,. 
elty Furoi.ture at record pri-. 
See our Flat Top Dettb at Special 
Studt~~t'a Price, • . • . 
U your laadlady nuds anyth lnc 
Recommend Ferdinanda 
Boston Worcester F1t.chburg 
247-2~9 Main Street, WOf't ester 
Co mar c._.ni ml Street, 
Patrouize oar AdYertisers. We reco11.11tad them as reliahle firms, where you cu get goods that satisfy. 
